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早在 18 8 年杨汇溪在菲律宾创办了第一份中文报纸— 《华报 》
,
到 191 2 年的 20 多年间
,
相继就有 《山民报 》 ( 1890 年 )
、
《益友报 》 ( 18 9 年 )
、
《山民益报》 ( 19 0 0 年 )
、
《警铎新闻》
( 190 8 年 )
、




























































































新理念浇灌菲华文学的种 子萌发新芽 如著名报人蓝天民来菲主编 《公理报》


















































小说等文艺作品 ; 19 2 5 年起
,








































和 《华侨商报》 副刊以及 《天马》 杂志和 《海风 》 旬刊等等
。
《洪涛三 日刊》 由洪光学校

































































































































































































































































































































































































































































































































































19 4 7 年回香港
。
《在 吕宋平原》 是他于 19 4 6 年至 19 48 年间创作的短篇
小说集
,
19 49 年 2 月由人间书屋初版
,









































































































































仿 《世界的一 日》 及 《中国的一 日》 的先例发动华侨文艺工作者集体创作一部 《菲
律宾的一 日》
’ , ,









指定征集 2 月 5 日所发生的事件作为 《菲律宾的一日》 写作内容
。 “
我们随便指定一九
五一年二月五 日为 《菲律宾的一 日》 (后来我们才发现二月五 日这 一天是农历大除夕 ; 但已
经太迟
,
因为那时征文启事 刊登 了 )









































































































































































































































































































均为 《菲律宾的一 日》 中作品的作者及其篇目
。











































































































































































































第一次是在 19 60 年 9 月
,
当时蔡景福 (亚薇 ) 在 截文联 》 季刊发表

































































等观点 与其产生 r 争论 次年 2 月
,
但英在 《大


























































































































































如邝榕肇在林语堂的 《宇宙风 》 上发表散文 ;
















卖报的盈剩 / 汗滴 / 气力 /全献 为




















































还编辑 出版了大型的文艺刊物 《剧与艺 》 等等
。
台湾


















































































































































[ 3 〕 减克家
:
《一个声音— 序 <钩
梦集 ) 》
,
杜若
、
芥子
:
人民文学出版社
,
19 6
。
菲律宾华侨文艺工作者联合会主编
,
1 95 1
。
《钩梦集》
,
菲律宾
:
长城出版社
,
19 47
。
